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3Chvála pedagogického umeˇní. Poznámka ke
komeniologickému výrocˇí
Našeho „ucˇitele národu˚“ milujeme. Už 340 let.1 Není to sice prˇíliš kulaté
výrocˇí, ale i tak skýtá jistou prˇíležitost k pedagogické reflexi cˇi dokonce ori-
entaci. Procˇ je vlastneˇ Jan Amos Komenský stále ceneˇn? Cˇím nás oslovuje?
Procˇ ho prˇipomínat? Pro jeho teologizující metafyziku? Nebo mozaické pan-
sofismy cˇi všenápravné utopismy? Kosmické analogie? Numerické spekulace?
Kvazi-senzualistické apriorismy? Nebo snad chiliastické zanícení?
Namísto pietních chvalozpeˇvu˚ vynášejících Komenského modernost, aktuál-
nost cˇi pokrokovost chci v tomto úvodníku postupovat jiným zpu˚sobem. Má
provokativní teze zní: Komenský není a nikdy nebyl moderním myslitelem.
Ani jeho pedagogika nesnese prˇívlastek „moderní“ nebo „veˇdecká“. Ovšem
v kontextu krize moderního paradigmatu nemusí být tato jeho „vlastnost“
vnímána jako slabina, ale naopak jako jeho nejveˇtší prˇednost, která stojí za
promýšlení i po staletích.
Když se Komenský roku 1642 rozcházel v diplomaticko-akademickém nesou-
hlasu s René Descartem, jednalo se o epochální rozchod s mainstreamem filo-
sofického myšlení, které zachvátilo západní sveˇt na neˇkolik staletí. „. . . u mne
jen cˇást, cˇeho u tebe celek“, uzavrˇel prý Descartes epistemologickou rozpravu
s Komenským o veˇrohodných zdrojích poznání.2 Jeho metodická pochybnost
byla pro Komenského nemyslitelná. Distancovala cˇloveˇka od sveˇta (jako nedeˇ-
litelného celku), navíc redukovala lidské poznání pouze na rozum. Procˇ takový
redukcionismus, když jsou cˇloveˇku dány i další zdroje poznání, polemizuje
Komenský. Konkrétneˇ jmenuje tˇri „knihy“, v kterých cˇloveˇk smí cˇíst, aby se
dozveˇdeˇl vše potˇrebné k dobrému životu: kosmos (sveˇt), mikrokosmos (cˇloveˇk)
a zjevení (Písmo). Každá kniha vypráví o tomtéž po svém, vzájemneˇ se dopl-
nˇují. Podstatná je zde myšlenka celistvé harmonie, kterou Komenský nechápe
jako nahodilý prˇídavek k povaze jsoucna, ale jako „transcendentální atribut,
bez neˇhož nic jsoucího nemu˚že být“ (Palouš, 1992, s. 24). Za prˇedpokladu,
že celý vesmír je harmonickým celkem spocˇívajícím na jednotných principech,
pak veˇci, které nelze poznat prˇímo (rozumem cˇi indukcí), mohou být odvozeny
1 Komenský zemrˇel 15. listopadu 1670.
2 Na rozhovor s Descartem vzpomíná Komenský ve své apologetické autobiografii, kterou napsal
na sklonku života. Pro více detailu˚ viz Molnár a Rejchrtová, J. A. Komenský o sobeˇ. Praha: Odeon,
1987, s. 155–156.
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z jiných zdroju˚. Což je prˇesneˇ to, co Komenský cˇiní jak ve své vševýchoveˇ
(pampaedii), tak ve své všemoudrosti (pansofii). Uvádí paralelní zdroje do
vzájemné souvislosti, harmonizuje sveˇt(y). Nalezne-li v jednom sveˇteˇ (prˇírodeˇ)
edukativní cˇi emendacˇní potenciál, modo analogico z neˇj vyteˇží maximum
pro sveˇt lidský. Nebot’ „co je v prˇírodeˇ napsáno velkými písmeny, je zapsáno
v cˇloveˇku malými“ (Darling, Nordembo, 2003, s. 291).
Z takové natur-filosofie pochopitelneˇ nemu˚že vyplynout pedagogika s prˇívlast-
kem „veˇdecká“, alesponˇ ne v moderním slova smyslu. Spíše než veˇdou, je
Komenského pedagogika umeˇním, ars3, jak on sám cˇasto a rád rˇíkával. Jde
o specifickou dovednost nakládat s veˇcmi v souladu s jejich prˇirozenou pova-
hou, nekrˇivit je, necˇinit „násilí“ jejich podstateˇ, ale naopak dovolit veˇcem, aby
ze své podstaty promlouvaly k podstateˇ cˇloveˇka, a tím utvárˇely jeho lidství.
Odtud Komenského motto: Omnia sponte fluant, absit violentia rebus.4
Cílem tohoto umeˇní je moudrost, sofia, cˇi dokonce pansofia, charakteristická
svou bytostnou otevrˇeností vu˚cˇi veˇcem, lidem i Bohu. Jedná se o životní cˇi
duchovní postoj, který veˇdomeˇ pecˇuje o vzájemnost, celistvost a harmonii
nejen lidského pokolení, ale i všeho stvorˇení. Vždyt’ prˇece „všichni na jednom
jevišti velikého sveˇta stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týcˇe“.5
Je zrˇejmé, že naše soucˇasná pedagogika je orientována jinak. Je veˇdou. Ne-
spekuluje, nebásní, neveˇrˇí, netouží. Nesmí, jinak by nebyla veˇdou. Vˇeda musí
veˇdeˇt. Pocˇítá pouze s fakty. Vyžaduje du˚kazy. Disponuje exaktní metodologií.
Operuje veˇdeckým pojmoslovím. Cˇiní pouze objektivní záveˇry.
Ale ztratila lidskou tvárˇ.
Není sporu o tom, že jako veˇda ucˇinila pedagogika nesmírný pokrok. Ví o sku-
tecˇnostech, o kterých se Komenskému, Descartovi cˇi Baconovi ani nesnilo. Ví,
jak formulovat své cíle, aby byly proveditelné a oveˇrˇitelné. Ví, jak funguje lidská
psychika. Rozumí sociálním souvislostem vzdeˇlávacího procesu. Zná množství
biologických faktoru˚ výchovy. Oplývá nespocˇtem didaktických technologií. Ví,
kdy a jak použít tu cˇi onu metodu nebo formu. Umí usmeˇrnit podmínky, mo-
difikovat obsahy, zefektivnit postupy, diagnostikovat problémy. Ví, jak vybavit
3 Nikoliv však v estetickém slova smyslu.
4 „Necht’ vše plyne prˇirozeneˇ a bez násilného pu˚sobení.“ Toto motto je napsáno na první straneˇ
Komenského spisu Opera Didactica Omnia. Viz také Didaktika analytická, Praha 1946, s. 42.
5 Jedná se o parafrázi z Unum necessarium: „Všichni sedíme ve velkém divadle sveˇta: cokoli se
zde deˇje, dotýká se všech.“ Prˇevzato z Molnára a Rejchrtové, J. A. Komenský o sobeˇ, s. 294.
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jedince klícˇovými veˇdomostmi, dovednostmi a kompetencemi k úspeˇšnému
sebeprosazení na trhu práce. Ví, jak zvýšit konkurenceschopnost. Ví, jak rˇešit
granty, formulovat projekty, rozpocˇtovat specifické výzkumy, impaktovat pro-
dukty, kvantifikovat výstupy . . .
Vedle toho se Komenského „umeˇní“ jeví jako cˇirá alchymie. Jeho humanitní
produkty harmonie, rˇádu, celistvosti, zbožnosti a všemoudrosti zu˚stávají bez-
nadeˇjneˇ „prˇedpotopní“. Každopádneˇ teˇžko prodejné.
Jeho pedagogika si však zachovala lidskost.
Jestli nás Komenský mu˚že neˇcˇím oslovit, pak práveˇ svou nemoderností. Své
„umeˇní“ podrˇizoval docela jiným instancím, než jsou ty naše. Sledoval jiné cíle.
Klaneˇl se docela jiným bohu˚m, než se klaníme my – moderní cˇi postmoderní
lidé. Otázka zní, které božstvo je lepší. A kam nás zavede.
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